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BAB V PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dari data yang diperoleh mengenai 
pemahaman dan harapan masyarakat terhadap implementasi smart city di kota Pariaman, 
peneliti menyimpulkan : 
1 Masyarakat Pariaman memiliki pemahaman yang tinggi tentang istilah smart city. 
Peneliti menganalisis berdasarkan mayoritas masyarakat kota Pariaman pernah 
mendengar istilah smart city dan mengetahui definisi dari istilah smart city tersebut. 
Kemudian peneliti menganalisis berdasarkan mayoritas masyarakat kota Pariaman 
mengatakan bahwa penerapan smart city di kota Pariaman  yaitu sangat penting serta 
masyarakat kota Pariaman mayoritas mengetahui dampak dari penerapan smart city 
bagi kehidupan sehari-hari mereka. 
2 Harapan masyarakat kota Pariaman terhadap implementasi smart city di kota Pariaman 
sangat tinggi. Mayoritas masyarakat kota Pariaman berharap agar adanya penciptaan 
lapangan pekerjaan, penerapan sistem daur ulang otomatis, peningkatan keamanan 
publik dan pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan operasi kota seperti 
pemerintahan yang bersih dari korupsi dan adminstrasi publik berbasis digital, dan 
penerapan fasilitas publik online yang akan memudahkan pelayanan kepada 
masyarakat kota Pariaman. 
3 Setelah melakukan pemeringkatan berdasarkan skor pada kategori tingkatan prioritas 
implementasi smart city , maka peneliti memperoleh hasil bahwa kategori ekonomi 
merupakan prioritas utama atau pertama bagi masyarakat kota Pariaman. Disusul 
dengan kategori pelayanan sebagai prioritas kedua, kategori perencanaan sebagai 
prioritas ketiga, kategori lingkungan sebagai prioritas keempat, dan kategori 
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infrastruktur yang merupakan prioritas kelima atau terakhir bagi masyarakat kota 
Pariaman. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini hanya disimpulkan berdasarkan persepsi responden dan sumber data 
pada penelitian ini hanya dari kuesioner, serta belum dilakukannya wawancara dengan 
responden yang bersangkutan. 
5.3 Saran 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian di daerah lain 
dan tidak hanya satu wilayah saja. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan metode campuran pada pengumpulan data penelitian yaitu kuesioner dan 
wawancara agar data yang dihasilkan bisa lebih maksimal. 
5.4 Implikasi Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, maka implikasi penelitian adalah 
sebagai berikut : 
1 Bagi Akademisi 
Bagi akademisi agar dapat mengembangkan variabel lain terkait penerapan 
smart city di kota Pariaman maupun kota lain di Indonesia. Selain itu 
akademisi juga dapat membantu pemerintah dalam hal permasalahan terkait 
penerapan kebijakan smart city khususnya masalah perekonomian serta 
masalah lainnya di  kota Pariaman dan kota lainnya. 
2 Bagi Pemerintah Kota 
Peenelitian ini oleh pemerintah kota dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
proses penerapan smart city di kota Pariaman. Kemudian penelitian dapat 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dari kebijakan pemerintah 
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yang berkaitan dengan implementasi smart city khususnya di bidang 
ekonomi di kota Pariaman karena dalam  penelitian ini membahas tentang 
harapan masyarakat kota Pariaman terkait implementasi kebijakan smart 
city di kota Pariaman. Selain itu agar pemerintah kota Pariaman dapat 
menerapkan smart city secara tepat agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat kota Pariaman. 
1. Bagi Masyarakat 
Masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai penambah wawasan 
masyarakat terhadap konsep smart city. Selain itu dapat digunakan oleh 
masyarakat kota Pariaman sebagai alat meningkatkan kesadaran terhadap 
penerapan smart city di kota Pariaman yang bertujuan agar selaras dengan 
tujuan bersama antar pemerintah dan masyarakat. 
2. Bagi Peneliti 
Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk 
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemahaman dan haarapan  
masyarakat terkait smart city. 
